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Program PSH UMP bekalkan 
kemahiran modal insan 
........... ~ .......... 
Hayat (PSH) w;Var <hbeli peneka-
nan dalam - ptt<daran 
zaman sekali gus membantu mem-
brblltan kenuhiran modal Ut$an 
~iJt:aU\L 
Kclua Ptgawai Eksekulif UMP 
Advanced. Dr. Mohamad Roz.i 
Hassan, berbta PSH ctapat meme-
nuh1 kcperluan i.ndJvldu dan guna 
tcnaga di sampmg mcwtUudkan 
W3rganegara yangaktifdan kesa& 
maanM)Slal. 
Bchau bcrkata, ia adalah agenda 
pcntmg kcr;vaan baii mclahlrkan 
modal 1ruan berku:ilitidan berdaya 
~ing mcnerusl Pelan lnduk Pem· 
budayaan Pembelajaran Sepafl.ia.ng 
llayat Pcringkat NaslonaJ 2011-2020 
dan Pelan Pcmbangunan Pcndi· 
dikan Malaysia (Pcngajian Tinggi) 
20l5·2025. 
Katnnya, UMP mencrus.i UMP 
Advanced EducatlOll kom1ted untuk 
mcmperkasa penawaran program· 
program Ptmbelajaran Scpaqjang 
llayat (PSll) dan Program Pcm· 
bangun<m Sosiockonomi Veteran 
(PPSEV) kepada pclbagai seg.mcn 
"""""d.\n akan "'"""""""" "3i kepada bakal-bakal veteran tentera 
dengan kerpsanu Perbadanan Hal 
EhY.'al Bekas Anm>ta Touera (PER· 
llEBA n yang akan rncrvadikan UMP 
!d>agaj kampussalchtnya. 
Pt'mbtbJaran dalam tali.an 
~Kumputanwar lain PSH ialah lcpa-
san sekolah., p:.ngan clr¥."aSa yang 
bebtja, sun rumah <tan warsa emas: 
yang mahu mmlbtti sumbangan 
kepoda neg;u>. menambah balk din 
d.\n~k=aluran. 
·-dalaJnpendel:alan 
""'""~d.\npem.,.. 
ran khususnya d.3pat mmiberi tan-
kan Up..xia warga industri untuk 
ll'ltnyttUI program PSH di samplng 
c;bpat mcluasbn abes pcndidi.kan 
dan mcmbolchJr.an pcmbelcuaran 
disesuai.kan mcngikut kcperluan 
semasa peb,J.lr; katanya. 
Mohamad Roz1 berkata, UMP 
Advanced JUga mul;i. mcngorak 
tangkah dengan membangunkan 
sistem pembel41jaran dalam talian 
bagi program profe!Jonal/eksekutif 
dalam mcnlngkatkan akses kepada 
pendidikan berlmaliti, menyed.iakan 
penyampaian kursus yang cckap, 
mcmbina jcnama pendidikan PSH 
dan scterusnya mcluaskan pa.saran 
program kc peringkat antarabangsa 
pada mu.a hadapan. 
Be\iau ~rl<ata, mod penawaran 
program yangdJtawarbnoleh UMP 
Advanctd Juga dJpelba.gaikan iaitu 
pendidikan .iarak ;.uh, e-pembela· 
jaran, pembel.,aran separuh rnasa, 
pembe:1ajaran secara modubr dan 
pernhelajamn di - ...,.. 
·uMP Advanced juga dalam 
usaha pembudayaan dan pemeT-
kasaan PSH yang diterjemahkan 
dalam pe!OOg;ll produk peruwarnn 
program secara separuh nwa atau 
ebekutif untu);: warga keJ)a indw· 
lri. 
"Usaha ini dilihat berdasartan 
$1rategi 'Triple Track Approach' oieh 
UMP Advanced iaitu merangkumi 
pclaluanaan program profcsional/ 
"""'1<utif, program penlana d.\n pro-
gram pembangunan sosioekonomi. 
•program profesional atau 
cksckutif mcnsasarkan golongan 
industri yang dijalankan secara 
hajung minggu dan dijalankan 
se<:ara modular. Program ini direka 
khas mcngikut kcperiuan industri 
berdasarkan bebe.rapa bidang yang 
mcndapat perm.i.ntaan tinW scpcr-
ti bidang pctrokwn dan gas, pem· 
buatan, perladangan, logistik dan 
elektrikaJ.'"katanya. 
Bagi pelaksanaan progmm .. ~ 
dana pula, beliau beric.ata, ia dita· 
wartan di peringkat ijazah Sa1J4U1a 
Muda y;mgdijalankan secara hujung 
minggudi Kanlfn'l UMPdan JKTBN 
Sepang. 
Penawaran ~cara neksibel 
ini, katanya, memberi pcluang 
kepada kumpulan sasar untuk 
mcningkatkan tahap pendidikan 
lebih tinggi dan sesuai deng.an 
ruang masa bagi yang sedang be-~ bckerjaya di sckur 
indwtri perlu merebut peluang 
menyamru,.peng,µan .. _.,. 
pn;igram yang memberikan nilai 
lambahkepodailmuyangdipela"" 
di UMP. Keperluan meningkalkan 
""1 abdomik dalam bidang-bidang 
tertemu yang memerlukan Upata-
ran spesifik menuntut pelljelajahan 
ilmu kemahiran tinggi. in.i lanpa 
henti,•katanya. 
Kumpulan sasar lain 
PSH ialah lepasan 
sekolah, golongan 
dewasa yang bekerja, 
suri rumah dan 
warga emas yang 
mahu memberi 
sumbangan kepada 
negara, menambah 
baik diri dan 
mempelbagaikan 
kemahiran" 
Dr. Mohamod Rozl Hasson, 
Kttua Ptgowa1 Emkutlf 
UMPAdoonctd 
Prof Dr Dains (kanan) 
btt'somo p-oduon suluns 
ljazoh Sorjano Mudo 
K~uruteroon Pemloroon 
hosil progrom ktrjasama 
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